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  تقنية  لتسريع حساب تشتت الأمواج الكهرومغناطيسية بين أجسام ثلاثية الأبعاد 
 
 نور ماجد محمد عبيدإعداد: 
 
 محمد كوعليإشراف :د.
 
 ملخص:
 
اطيسية عن الأجسام ازدادت الأبحاث المتعلقة في تشتت الأمواج الكهرومغن ،ةفي الآونة الأخير 
ذلك لدخول تشتت الأمواج في الكثير من التطبيقات مثل الرادار و أنظمة ، ثلاثية الأبعاد
و لذلك وجدت العديد من الطرق  ،ي أنظمة الألياف الضوئية و غيرهاالاستشعار عن بعد و ف
 التي اهتمت بدراسة هذه الظاهرة.
الأول في  عيهتم النو  ،تقسم الطرق لدراسة ظاهرة تشتت الأمواج الكهرومغناطيسية إلى نوعين
بالرغم من ، )MoMو من الأمثلة عليها ( ،إيجاد حل دقيق لنظام المعادلات التكاملية المعقد
إلا إن استخدامها مكلف جدا من ناحية متطلبات ، حاجة بعض التطبيقات إلى النتيجة الدقيقة
 مما يجعل هذه الطرق محدودة بحجم ،الذاكرة المستخدمة و الوقت اللازم لإظهار النتائج
) التي قامت باقتراح لتسريع حسابات نظام ELIP-Eظهرت طريقة ( ،أجسام صغير. حديثا
في حل المعادلات  )MoM(دون التأثير على دقة النتائج مما زاد في إمكانيات  )MoM(
 لأجسام اكبر نسبيا.
ت و مما يقلل من تعقيد الحسابا ،يهتم النوع الثاني من الطرق بعمل تقريب للمعادلات التكاملية
و من هذه الطرق : طريقة الفيزياء ، بالمقابل تقل دقة النتائج المقدمة ،يوفر الذاكرة و الوقت
التي تقوم على عدة افتراضات تؤدي بالنتيجة إلى تقليل تعقيد النظام و إعطاء  )OP(البصرية 
و أيضا ظهرت مؤخرا طريقة جبرية تقوم على تسريع الحسابات الجبرية  ،نتائج بوقت اقل
 )ACA(.لمصفوفات كبيرة الحجم تسمى ل
لحساب الأمواج المشتتة  )ELIP-E(مدموجة بطريقة  )MoM(تم استخدام  ،في هذه الرسالة
و تم استخدام  ،) )ecafruS hguoR(بين جسمين (صفيحة مربعة فوق جسم غير منتظم
ثير و من ثم تسريع حسابات تأ ،لحساب التيار التقريبي على سطح الجسمين )OP(تقريب 
 .)ACA() باستخدام gnilpuoCقرب الجسمين من بعضهما (
و  )ACA+OP+ELIP-E(للطريقة المقترحة  )SCR( ويةالراداري تم حساب المقاطع 
و تم قياس  .و مقارنتهم معا )OP+ELIP-E(عن دمج  ةو الناتج )MoM(طريقة الدقيقة ال
 السابقة و مقارنتها معا. الوقت اللازم لإجراء الحسابات و إظهار النتائج للطرق الثلاثة
في المقطع الراداري الخاص بالطريقة  جود نسبة خطا مقبولةأظهرت النتائج المعروضة و 
إلى تقليل ملحوظ في التعقيد  )ACA(باقي الطرق. كما أدى استخدام  معمقارنة  المقترحة
 ظهر تأثيره واضحا في تسريع الوقت اللازم لإجراء الحسابات. ،)ytixelpmoC(
